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  4. 宗教文宣類：這類版畫在一定程度上仍有插圖的性質，如《陀羅尼經咒圖》、
《三教源流搜神大全》、《佛說阿彌陀經》等，或是在經卷的扉頁，或是宗教
宣傳傳單。事實上，宗教版畫本來就是版畫產生的重要源頭，延伸而來的宗
教版畫隱然是版畫文獻的大宗，在版畫文獻的分類上，則全然依其宗教性質
而分。 
  5.經典圖像類：這類版畫是以傳統經典典籍為主，所繪刻的內容多以人物繡
像、禮制器物。如《孔子家語圖》、《纂圖互注禮記》、《聖跡圖》、《歷代古人
像贊》等。 
二、以圖像為主，文字為附的版畫 
1. 為保存古代畫跡：雕版印刷術的發明使得文獻可以有效而迅速的流傳，特
別是融合繪、刻、印而成的的版畫，讓古代繪畫名跡得以適當的傳模下來，
如明代顧炳的《歷代名公畫譜》，描摹自晉顧愷之以來，到明王廷策為止共
一百零六家，作品一百零六件。除了審美之外也加強了繪畫教育的臨摩範
本。 
2. 對自然生態的描摹 ：如宋伯仁《梅花喜神譜》、李衎《竹譜》、高松《竹譜》、
汪孝懋《梅史》等。這類畫譜是介於對自然景物的紀實，和繪畫教學二者
之間，跟隨著文化史中對自然景物的投射，產生對梅、蘭、菊、竹等植物
不同生長狀態的描摹紀錄，也讓學畫者有可資學習臨摹自然花草的範本。 
3. 以教人習畫為主的範本：這類版畫結合傳統畫論將中國繪畫推向另一高
峰。如胡正言的《十竹齋書畫譜》、周履靖的《畫藪》、王概的《芥子園畫
傳》等。內容除了山水、人物、屋宇、蟲魚鳥獸等畫科外，也加入繪畫基
本技法，讓繪畫教育有更完備的學習過程。 
4. 歷史圖記：這類版畫以地圖為主，比較多是地方志裡所附的地圖，雖然仍
是在文字紀錄之後，但也大多有獨立存在的意義與價值。如《吳江志》、《武
夷志略》、《九華山志》、《赤壁圖志》、《徽州府志》等。 
5. 箋譜、酒牌：這類版畫以民間娛樂為主，或是文人書信工具，或是紙排娛
樂。如《蘿軒變古箋譜》、《水滸頁子》、《戲曲酒牌》等 
6. 帝王歌功頌德所用：最具有代表性的版畫作品莫過於清乾隆為了表彰自己
的武略成就，送到法國以銅版鐫刻印製的《十全武功圖》。 
總合而言：版畫是雕版印刷術發明之後所產生，對文獻傳播具有絕對推展功能議
題，然而，以文字為思考脈絡的學術史及因之而生的目錄部次，並未能適時反應
出版畫文獻的特性，大多以插圖形式附於其間，或有以圖像為閱讀對像的版畫創
作，在傳統文獻類目中仍散附於各部類。是以重新扒疏版畫圖像的文獻價值，將
可為學術研究另一種新的思維和命題。 
